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Abstract
While the skill-premium has been rising sharply in the US and the UK
for 20 years, the Dutch skill-premium decreased for much of that period
and only started to rise in the early 90s. In this paper, we investigate
whether the Dutch skill-premium will rise in the next decades. To answer
this question, we forecasts the skill-premium using the Katz and Murphy
(1992) and the Krusell et al. (2000) models. The Katz and Murphy model
(KM) explains demand shifts by skill-biased technological change in un-
observable variables captured by a time trend. In contrast, the Krusell
∗I would like to thank Lex Borghans, Frank Cörvers, Bart Golsteyn, Ben Kriechel, Philip
Marey, Christophe Meng, Inge Sieben, Wendy Smits and Bas ter Weel for helpful comments on
earlier drafts.
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